



Союз Беларуси и России. Договор о создании союза был подписан в 1999 г. Це-
лями Союзного государства являются: формирование Единого экономического про-
странства; осуществление единой социальной политики; проведение согласованной 
оборонной и внешней политики. В Союзном государстве Россия и Беларусь остаются 
независимыми государствами, т. е. сохраняют свой суверенитет, свою независимость, 
свое гражданство, проводят самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. 
Высшим органом является Высший Государственный Совет. В него входят главы госу-
дарств, главы правительств, руководители палат парламентов. Законодательный орган – 
Парламент Союзного государства. Исполнительный орган Союзного государства – Со-
вет Министров. Совет Министров разрабатывает основные направления развития Со-
юзного государства. Договор предусматривал, что Союзное государство должно иметь 
свою столицу, свою символику – герб, флаг, гимн. За 12 лет в рамках Союзного госу-
дарства были реализованы совместные программы и проекты в промышленности, энер-
гетике, строительстве, в области инноваций и новых технологий, освоения космоса, 
развития информационных систем и др.  
Таможенный Союз и Единое экономическое пространство трех стран – Рос-
сии, Беларуси и Казахстана. С 1 января 2010 г. начала работу Комиссия Таможенного 
союза, а с июня 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза. В Та-
моженном союзе устранены тарифные и нетарифные барьеры во взаимной торговле, 
унифицированы и значительно упрощены внешнеторговые процедуры, снят контроль 
на внутренних границах. Все это обеспечило свободное передвижение товаров между 
Беларусью, Россией и Казахстаном. Союз стал фактором повышения объема взаимной 
торговли государств-членов, увеличения транзитных перевозок.  
С 1 января 2012 г. функционирует Единое экономическое пространство. В рамках 
ЕЭП помимо свободы и передвижения товаров обеспечивается также свобода движе-
ния услуг, капитала и рабочей силы. В ЕЭП предусматривается проведение тремя стра-
нами согласованной макроэкономической политики, основанной на единых принципах, 
правилах конкуренции и регулирования деятельности естественных монополий. Сто-
роны договорились о единых подходах к поддержке промышленности и сельского хо-
зяйства, к осуществлению госзакупок. В договорах ЕЭП зафиксировано обеспечение 
недискриминационного и равного доступа сторон к услугам естественных монополий в 
сфере электроэнергетики, транспортировке газа, железнодорожного транспорта, вклю-
чая ценообразования и тарифной политики. Руководители трех стран заявили о жела-
нии создать к 1 января 2015 г. Евразийский экономический союз.  
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Достаточно распространенным явлением на территории Республики Беларусь яв-
ляется трансграничное сотрудничество, охватывающее уже практически все пригра-
ничные территории республики. Реализация идей трансграничного сотрудничества  по-
зволяет  эффективно управлять социальным  и экономическим развитием региона. 
На территории Брянской, Гомельской и Черниговской областей  трансграничное 
сотрудничество приобрело институциональную форму в 2003 г., когда было зарегист-
рировано Приграничное Сообщество «Еврорегион «Днепр». Цель создания данного ев-
рорегиона заключается в расширении сотрудничества приграничных областей по ши-
рокому спектру вопросов (экономических, культурных, социальных, туристических и 
др.). За период существования еврорегиона «Днепр» приоритетной сферой сотрудниче-
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ства было  сотрудничество в области культуры, хотя опыт европейской интеграции по-
казывает, что наиболее выгодным является  экономическое сотрудничество [1].   
В 2012 г. реализовывался План мероприятий по сотрудничеству Брянской, Го-
мельской и Черниговской областей в рамках Приграничного Сообщества «Еврорегион 
«Днепр» на 2012–2013 гг. В нем предусмотрено как экономическое сотрудничество, так 
и взаимодействие в сфере экологии и охраны окружающей среды, в социально-
культурной и образовательной сферах, а также сотрудничество на муниципальном 
уровне. 
При рассмотрении итогов работы еврорегиона «Днепр» за 2012 г. ярко выражена 
особенность доминирования сотрудничества в области культуры, туризма, средств мас-
совой информации, образования над экономическим сотрудничеством, что повторяет 
тенденцию развития прошлых лет.  
Предприятия и организации областей-участниц еврорегиона «Днепр» активно 
принимали участие в ярмарках, выставках-продажах, проводимых на территориях при-
граничных регионов. С 16 по 19 мая 2012 г. в г. Гомель (Республика Беларусь) делега-
ция Брянской области приняла участие в IX Гомельском экономическом форуме 
(18 мая 2012 г.) и XIII Международной универсальной выставке-ярмарке «Весна в Го-
меле». В данных мероприятиях также принимали участие представители Беларуси, 
России, Украины, Германии, Австрии, Польши, Италии, Словакии, Ирана и т. д.  
В ходе выставки была представлена общая областная экспозиция, которая осве-
щала промышленно-производственный, инвестиционный потенциал Брянской области 
и информировала об областной поддержке малого предпринимательства, а также были 
представлены 12 малых экспортно-ориентированных предприятий.  
25 августа на Андреевском лугу состоялась традиционная Свенская ярмарка, в ко-
торой приняли участие более 300 сельскохозяйственных и промышленных предпри-
ятий Брянской области, а также соседних областей Украины и Беларуси [2].  
В Брянской области реализуются проекты с привлечением финансирования из 
Гомельской области Республики Беларусь, а именно совместное российско-
белорусское предприятие «Брянсксельмаш». На предприятии идет сборка шести моди-
фикаций сельхозтехники. Реализация изготавливаемой продукции ведется ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» через товаропроводящую сеть, состоящую из дилерских центров, 
расположенных почти в 50 регионах Российской Федерации. Поставляют готовую про-
дукцию и в страны ближнего зарубежья. ЗАО СП «Брянсксельмаш» включен в реестр 
сельскохозяйственной техники и оборудования для реализации сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на условиях финансовой аренды (лизинга) через ОАО «Росагро-
лизинг». 
Указанные мероприятия способствовали росту взаимных инвестиций, расшире-
нию номенклатуры поставляемых товаров, созданию совместных предприятий, откры-
тию филиалов и представительств. 
Одним из самых проблемных вопросов развития трансграничного сотрудничества 
остается вопрос пересечения границы с Черниговской областью.  
С целью укрепления исторически сложившихся добрососедских отношений, со-
хранения и развития хозяйственных, культурных и других традиционных связей между 
населением приграничных регионов Украины и Российской Федерации, а также созда-
ния благоприятных условий для пересечения государственной  границы гражданами, 
проживающими в приграничных регионах Украины  и Российской Федерации, 18 ок-
тября 2011 г. в г. Донецке подписано Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Кабинетом Министров Украины о порядке пересечения российско-





Соглашением предусмотрен ряд преференций для жителей приграничных облас-
тей Украины и России. В частности, жители приграничных регионов двух стран смогут 
пересекать границу по упрощенному порядку. Предусмотрено, что в местных пунктах 
пропуска граждане двух стран смогут пересекать границу не только пешком, но и на 
собственном транспорте и рейсовых автобусах. Также они смогут в течение 90 дней 
находиться на территории соседней страны без регистрации и заполнения миграцион-
ных карточек. 
Также для улучшения ситуации при пересечении границы 30 мая 2012 г. состоя-
лось открытие современного многостороннего автомобильного пункта пропуска 
(МАПП) Погар Брянской таможни. Инфраструктура и техническая оснащенность ново-
го пункта пропуска соответствует всем современным требованиям. Здесь созданы ус-
ловия для комфортного пересечения государственной границы между Россией и Ук-
раиной, что в дальнейшем будет стимулировать приграничное сотрудничество двух 
стран. 
Пропускная способность нового МАПП Погар рассчитана на обслуживание 500 авто-
мобилей в сутки, в том числе 200 грузовых, 280 легковых, 20 автобусов и 1940 граждан. 
Схемой предусмотрено разделение потоков транспортных средств по видам транспорта – 
грузовой и легковой. Одна из грузовых линий совмещена с движением по ней автобусов [2]. 
Таким образом, экономическое сотрудничество в рамках еврорегиона «Днепр» в 
2012 г. по-прежнему уступает другим видам сотрудничества на территориях  Брянской, 
Гомельской и Черниговской областей, даже несмотря на предпринятые шаги в созда-
нии благоприятных условий для пересечения государственной  границы с Украиной.  
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Создание и функционирование Таможенного союза Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан и Российской Федерации – важнейший этап в развитии продуктив-
ных  интеграционных процессов среди стран-участниц данного альянса, стратегиче-
скими задачами которого являются: снятие тарифных и нетарифных барьеров во 
взаимной торговле; упрощение внешнеторговых процедур; сокращение времени на пе-
ревозку товаров в связи с отменой всех видов контроля на внутренних границах; обес-
печение защиты интересов в рамках споров с третьими странами; создание дополни-
тельных предпосылок для привлечения иностранных инвестиций; увеличение ВВП в 
связи с ростом взаимной торговли стран-членов и т. д. 
Вместе с тем, на наш взгляд, создание Таможенного союза – это лишь первая сту-
пень формирования в рамках СНГ крупнейшего экономического кластера, который за-
нимает 14 % всей земной суши с населением 170 млн человек и, по мнению специали-
стов, обладает более 80 % экономического потенциала всего постсоветского 
пространства. По оценкам прогнозистов, к 2015 г. Таможенный союз позволит стиму-
